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Wilson's Peak at an elevation of 6200 feet and has been 
in constant use since May 1 1 ,  1889. The greater steadiness 
Agost. 7 .  
D 8. 
* 9. 
Sept. 19, Sept. 23 and Sept. 2 7 ,  1889, apparently confirmed 
its variability, the star appearing much brighter on the 
Nucleo piu debole della stella di confronto (P) ; I Agost. I 0. Nucleo allungato, sdoppiato meno distintamente 
separazione delle due rnasse ancora pih distinta, ' di prima. Spettro lineare del nucleo con banda 
angolo di posizione 1 0 2 ~ .  lunga e brevi traccie delle altre. 
Nucleo distintamente doppio : angolo di posizione I D I I .  Nucleo notevolmente allungato, molto inferiore 
I I I O, (misura poco sicura). I1 nucleo raggiuage 
Nucleo complessivamente alquanto pih luminoso m a  stellina di lom, ed allora pare formato di tre 
della stella di confronto ( 9 9 ,  allungato, doppio, I masse luminose eguali, poste in linea retta, ed 
ma poco distintaniente, massa ad E piu grande : avvolte da nebulosith. 
solita direzione della congiungente ad ESE : non i 
si vede ne chioma, nci coda. 
alla stella di confronto ( 9 9 .  
Palermo 1889 Ottobre. A. Ricci). 
I 
servatory, con quella del 29 agosto di Roma e con una 
posizionc fatta a 13ordeaux il 23 ottobre ho ottenuto i 
x = 1 8 6 ~ 4 6 '  58:'4 
a = 310 42 9.7 
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